



















facility  is 
honored
 
Joe Watson  Daily







Left ) Hector Lopez,left, and Keta Vi 
practice in the new flight simulator for 
their final exam in 
Aviation 192 
oninstrument flight techniques. (Above) 










Daily staff writer 
The 
SJSU Aviation 
Department  hosted a 
dedication party
 on Dec. if 
celebrating  the com-
pletion of the 
simulator  laboratory 
created  with a 
S362.000 
grant 1mm 





President  Gail 
Fullerton and
 Con-
gressman  Norman 
Mineta  were arnong 






Program,  which makes SJSU eligible 
for 
federal funding. 
The program. which provides students with 
the highest degree of hands-on experience in the 
field of aviation, is the only one of its kind in 




 are extremely impor-
tant in aviation education. because the student 
can actually
 see what happens when a switch is 
pulled 




site, located at the
 San 
Jose Intematitmal
 Airport on 
Coleman
 Ave.. has 
simulators
 for every aspect




 for students to 
take
 apart 
and put hack 




Fullerton, who spoke 
to a crowd of more 
than
 HO people 
including  professors. 
pilots. 
alumni and
 other members of the 
aviation  com-
munity, expressed pride in 
the  department's pro-




the  educational system, 
rather  
than in the military must provide the pilots. man-
agers and air traffic controllers for tomornm," 
Fullerton  said. These are professionals. And to-
gether with the support from the aviation commu-
nity, we are going to take this program off the 
ground. 
Fullerton brtnight San Jose Unified School 
District Supenntendent James 
Baughman  to the 





 aware of the 
rmssibilities in avi-
See AVIATION,





By Elena M. Itunivan 















Monday.  while another 
SJSU football player 
was  detained on 
suspicion or the same crime. 
Lampkins. a 
junior marketing major 
and a standout on 
the  Spartan football 




Clara County Jail. Lonipkins 




 accon1ing to Richard 
A. ' 
Staley.. SJSU public 




'The other Spartan football player. 
Roben A 
Blackmon.
 st junior business 
marketing major who was
 with the sus-
pects 
al
 the time of the arrest,
 was ids() 
detained hut later 
released.
 Staley said. 
The bicycle he was





 and Pnce were released on 
their own 
recognwance trom the Santa 












respective  owners early 
Monday from
 Allen Hall where the two
 
students  live. Staley. said. 
Later
 that same day. the owners
 
spotted tv,c) bicycles outside the Student 
Union Recreation
 and Events  Center 
that looked like their., and were chained 
to a third 















out the hike rack. 
When the suspecis were spotted return-
ing 
to the bikes. they were approached 
by the 
officers.  who read them their 
rights. 
Staley  said. 
/roily .ctaff writer Tony Menailo and 
freelance










 is the Iasi 
Issue of the 
Spartan 

















hope  that 
our  
reader.




























proximately  450 
precious  parking 
spaces as of 









house  complex. 
The 




SJSU between 'Third and Fourth streets. 
bordering San Fernando Street. 
It is being closed so 
envinmmental 
excavation 
of the property can begin, to 
remove underground storage tanks as 
well as contaminated 
soil caused by gas 
stations. 
which  used to occupy the land, 




construction of the 
compkx
 
will begin in 
spring 1990, 
according  to 
Haig. 
Notices have been
 posted by the city 
parking
 office at the entrance
 of the lot, 
pnividing 
information




According to Nick Bevilaqua of  the 
city parking office. 
perhaps  one4hird of 
the lot may 
reopen at a later 
date. as 
only a 




Harold Manson said his office has 
known
 atmut the closure for a long 
time. 
as the 
housing  project is 
part of 






By Ettore M. Duniven 
Daily sten 
writer 
Chnstmas evokes the joy 
of giving 
in many each year. a time where peo-
ple concentrate on helping the "less 
fortunate" of the 
community. Such 
events as free dinners. monetary dona-
tions. and toy drives have become a 
standard in the holiday 
months.  
This December is, at the very least. 
no 
exception.  when more people than 
ever before need help due to the Oct. 
17 earthquake. 
With this in mind. the recently re-




Hispanic club. will 
he
 having a toy 
drive at its "Fiesta de Navidad" to-
night. But 
this is not just an average 
toy 
drive.  




from fimight's gathering will
 he taken 
to the children of Watsonville. the ma-
jority 
of whom will he spending 
Christmas in their new temporary 
homes
 provided
 by the 
Federal
 Emer-
gency Managenyent Agency. 
Many of the homes in Watsonville. 
whose population consists mostly of 
Spanish-speaking people. were split in 
two. fehers 
were thrown completely 
off their foundatitms as a result of the 
quake. 





 the Clinica Salud 
Para la Gente 








 with aiding 
vic-
tims of 












































 far right 
with 
folder,
 talks with people living in 
Watsonville's Ramsey Park 
lected approximately S2.(100 in dona-
tions 
from  students and faculty
 mem-
bers. according to gniup 
leaders  Flor 
Shea and Patricia Phillips. 
One faculty 
member. who declined
 to give her 
name. 
donated
 half of her 
rxiycheck.  
and another's 
husband.  who works at 
Tandem 
Computers.  got the 
company
 
to donate a 
binful of toys for
 the chil-
dren.  A local high school
 has also col-
lected
 toys  to 
be
 given 
away.  they 
said. 
Additional toys will he purchased 
with the pnweeds, and the group plans 
to deliver the toys personally to the 
Watsonville
 children  soon after the 
fiesta. Phillips said. 
'The fiesta. which will take place at 
Circulo Hispania) memher's house. 
will feature food and entertainment 
from different Hisrxmic countries. 
manachis anti 
singers  People who 
wish to attend should







for the event, donations 
would help tremendously. Shea said. 
Clinica Salud Para la Gente will be 
distributing boxes of food. gift certifi-
cates and other much needed items to 
the families
 of Watsonville on Dec. 
23. 
from  11 
a.m. to 4 p.m.. 
Coralejo  
said 
Anyone  willing to donate items 
or help 
distribute  the items should con-
tact Kimmy at 761-0997. 
By Elena M. Duniven 
Daily staff writer 
As she drove 
through the town of 
Watsonville, Marta Gonzalez took in 
thesurroundings It was alneni like 
being in 
a ghtwt town. The
 houses all 
around 
her lay. MT their foundations, 
and some were literally torn in half. 
Dnving on. she noticed National 
Guardsmen. whose 
numbers
 grew as 
%he approached the gates of Ramsey 
Park in late October 
Reaching




 the car and got 
out.  Looking 
around.
 she saw hun-
dreds of Hispanic people 
sitting all 
over  the park  young lx)ys running 











But these were only. a few scenes 
that Gonzalez. a junior at 
SJSU major-
ing in chemical
 engineenng and 
mi-




in her six 
trips to the 
Watsonville
 area, 
where  over 300 
fam-
ilies were 









Gonzalez and several other 
SJSU 
students have worked  without
 the 
cooperation
 of the National Gtuord, the 
Amencan Red Cross or local poli-




tape  to help families displaced 
by the earthquake to get the supplies 







































































 this weekend. 
And 
contrary  to 
popular opinion, 
it is not a hot place filled with flames 
and lost, screaming souls. 
No. Hell is a big, white and dry 
waiting room, full of slow and tired 
people, waiting in line to be seen by a 
doctor.
 
Most of the time, it is quiet, but 
the
 silence can sometimes be disturbed 




lullaby his mother is singing to him. 
Hell is stained 
by the blood of 
bleeding patients
 and the vomit of 
homeless drunks, carried in by police 













It is an 
endless
 waiting period for 
those who come in seeking emergency 
care in the middle of the
 night. 
A waiting period 










care units he called such if'
 they let 
bleeding patients 
anti sick children wait 
for three to four hours? 
I was 
unfortunate
 enough to 
bc 
one of those who waited in 
line last 
Saturday night
 and I was
 more than 
mad  
I was outraged.
 furious and 
disgusted. 
I brought my 
fiance  in at 1 1:40 
p.m. with a bleeding ulcer. 
It was nearly 3:30
 a.m. when. 
finally. his name was 
called
 and a 
doctor saw him. 






 he was 
admitted into the hospital and stayed 





emergency rooms is that they arc 
understaffed. underfunded and 
overworked.
 





care units are interns who work 
12 -hour 
shifts and are paid peanuts.
 
When car accident victims are 
brought
 in and 
life -threatening
 
situations  have to be 
faced. 
patients  
with  lesser important  
problems,
 who 
are in line in the 
waiting
 n)oin. have to 
he put on hold because of the 
size of the 
staff.
 
Patients with broken noses. 
arms,  
minor internal bleeding. fever and 
stomach flus are forced to remain in 
uncomfortable chairs for nearly a third 
of the night. 
The feelings of abandonment and 
desperation inflicted on these people by 
those conditions arc unnecessary 








 and put a sense of 
humanity
 back
























































Letters to the Editor 
Prejudices still exist 
Editor. 
I am writing in response to Dennis P. McSweenie's 




ese students and 
stereotyping. 
Mose immigrants of European decent have well been 
assimilated into the Amencan culture. Irish. Polish and Ital 
ian jokes may he offensive to some. hut may. have less im-
pact upon thes.r indisiduals as their cultural heritage weak-
ened through time in the large melting pot of the United 
States. 
Being of European ethnicity
 has not been a stumbling 
block in America a% it has heen for imhers
 of different ethnic 
backgrounds The A'ietnainese of this country, still can) 
itrughrql the values  and litestyles
 ot them %Away







Stenttyping and racist pikes in this culture is still a sen-



















knnis.  iv.° 
wrongs  
don't make a nght Racism is not 
fair to anyone 
I 
knnis.  







 and soronty 
rushes. where discrimination
 
plays a plod hand 
In deciding who is 
or
 isn't in' A cultural 
ditlerence 
makes it that 
much  harder to 
become  affiliated 
with such a group. 
It's
 kind 
ot hard to panicipate  in 
college  
activity when 
you're  not accepted
 by it in the tirst
 place OF 
there
 exists a let:ling
 of alienation 
It may- he true, forming a Vietnamese










healthy state ot unity with persons ot a common culture. By 
.04:king 
together they 




 Meel and snpron doe 
another j V. hOIC. I WC nothing %%long with unity 
Martin  
l.uther
 king united his 
peop14:
 in a gam 
for  civil right. 
The end to slavery certainly has not put an end to prem. 
dice Yes Dennis. racist. preiudiced attitudes still exist today
 . 
even atter the thirteenth Amendment 
.All
 may he created 
equal. hut 
cenainly  all are 






excuses.  as there
 is no 
excuse  tor rik1S111 
l'jena Dive 
SCIliOr 
Ads  ertising 
Paper cups a better altemative 
Editor.
 
Regarding Valene longer anicle on 
I /et.. N. 
"S.A.F.E.R.  campaign critici/ed. students allege misinfor. 
S.A.F.E.R would like to take this (immunity to 
clarify its position on the Styrofoam issue. 
According
 to the article. S A F.E.R. is presenting "in-
























does  use chemical.. such hy-
dmchlorofluonicarbons 
(HFC'si
 and pentene. which do con-
tribute to 
atmospheric
 smog and global warming 
3. 




 that the 
polylined
 paper 
cup ottered  as 
an alternative 








contains  plastic. 
However.
 we feel 
it
 is 
worth  noting 
that.
 despite  what lunge'''. article stated. S A I' E R MOW 







the paper cup does not 
use 
HFC's and
 pentene in production 
which. a% mentioned 
earlier. contribute to smog in our atmosphere In addition. its 
texture will not leatl animals to behest: it is lood. a% Styro-
Main 





 the pm!, lined 
paper 
cups as a positive alternative to Sty mlitain 
The 







to show people the problems associated w ith Styrotoam
 and 
offer suggestions for alternatives. only one of 
which  
was  the 
polylined
 paper cups We also suggested using 
reusable 

















In pursuit of this goal we are working 
with Spartan 
Shops  to substitute reusable Mod and 
heserge
 container. in 
the food 
areas  




must he appmached gradually The first step is to begin using 
alternators








packaging  students was interesting and inlOnnative.
 
We 











meetings  every 
Wednesday at p.m. in Dudley Moorehead Hall. mom 
235A 
Student Affiliation for Ems ironnwntal Respect 
Gaining
 overseas knowledge 
Editor,
 
This is to congratulate the magaime journalists 
with a 
great product in Access 
magaiine. We should he proud of the 
result and not forget that the 
department  trf Journalism and 
Mass Communianon
 has 
Wiwi awards ftw it earlier. 
In these times of international change, it was interesting 
to read abt tut the international
 stutknts cainpus. There are 
five 











But anyway . it is amaiing to see






who  actually 
go overseas  to study 
The  Cali-
fornia State Iniversity 
system has a program in 15 countnes 
that lasts
 tor 




 only. pay 
tuition and tees at S1SI.'. not to the host university. This is an 
exchange pmgrani at the university 
level  and in many cases. 
then:
 is no language rquirement. 
Last year. only about 40 students from S.IS1.1 went over-




all 19 CSU 
campuses.  How many 





at SlS1.1 who panicipate in the one-year ex-
change  program is unknown to tik:. hut ifs cenainly
 less than 
2511.  
Again. in these times of changes for the better in the 
%cond.
 
ft is essential that S.ISU student%  
go 








culture%  and 
languages.  Japa-
nese and European finns pnwper 
while  the United States 
keeps the standard ot Its ing 










that the ailing Wyse personal computer 
maker of San Jose is 








the  red. 
One reason 
%shy
 the PC maker is doing poorly is 
the  attitude 
in management. I believe this is a sign of the
 times and that 
NV need to think more in tenns of 










has  the 
competitive
 edge. hut Europe  is nuts
 ing 
closer
 to the Common Market
 European businesses 






 if United 
States students and industry 
don't  change their 
approaches  
One 

















once a year 1.ast 
years  40 
students who 
Niue-
ipated should hase heen quadrupled. It 





 After all. there 




world  where the cost of living is 
as high as 
it is 
in California apart from Japan 
Politicians  in San lose haw held talks with European 
cities in an attempt to get agreements with the Coininon 
ket
 San lose politicians have heen 
to Ban:elona. Spain 
where














 line appmaches 
tor the
 United States 
industry.  
and economy In order to get that job
 upon graduation  or 
in 
Eutope  when
 the Common 
Market  rises as of 
1993.  
we. as 




ture and to get Iriends overseas 
I 
hie  
way ol getting all this is 
to 
spend 
a year overseas  
while earning SJSU credits.
 'The International Programs Of-
fice is 
located
 in the Administration
 






























































 may he 
delivered
 
















































































































































































































































































































so that if 
two  graders 













 that a grader




where  the 
number
 of certain 
grades are 
fixed,  and  the 
bell





 of the C level
 where they 
other-
wise might have received a B. 
The 
logical  invalidity of the grad-
ing system that I 
wish  to discuss rests 
on the assumption that if a student does 
not  take a mid-term or turn in a paper or 
project,  that
 
student  receives 
an F or 
fails. The position of the grader is that 
if a pass grade of A to D was not re-
ceived, then an F 
grade  is warranted. 
The grader. or 
at
 least the grading sys-
tem, equates not passing with 
failing.  
which
 as I will point out, 
is the logical 
flaw 
in
 the system. 
The 
argument:
 If a student
 gets an 
A 









 A to D 
grade.









 if a stu-
dent 














































































































































































































































































































a senior majoring in 
journalism,  
tries
 to finish an 
article 
that  was 
due  yesterday in the 
Student
 I. nion. 
Mock
 
































pal Court Judge George T. 
Choppelas  
on Wednesday, 
Mrs.  Claus' title is now 
"Ms.," 




 household duties" so that
 she 
may accompany her jolly spouse on his 
airborne tours of the 
world.  
Christmas generosity symbolized by 
Santa Claus is a "universal phenome-




judge added, undoubtedly 
with an eye 
to his political future. 
A courtnxim jammed with specta-
tors, reporters and photographers broke 
 into cheers and
 applause at the conclu-
sion of a rather
 unruly and holiday -
happy 60th sessitm of San Francisco's 
mock Court of Historical Review. 
The just -fix -fun court is a I4 -year 
Sail Francisco 
tradition staged in  a real 
City Hall courtniom, with a real judge. 
real lawyers. clerks and stenographers. 
Only
 the witnesses are phony 
Everybody lurs a good time with 
mainly weird issues, such a.s questions 
as 
who  invented the mimini. is 
chicken  
soup Jewish penicillin. and where did 
chop suey come from. 
"Thank you for not staning 
without
 
me," said the jtidge to the "trial" advo-
cates, San Francisco Supervisor Angela 





For the Record 
Information in a photo page in Thurs-
day's Daily should have said the SJS(' 
Opera Workshop is a.sking for a dona 
tion 
of $5 to attend 
the 
plays. The 
workshop will be putting on a perfor-



















 ols1 lam 
p.a..,  past 







end the *am 











toptrund  ei 
the paper 
ere is a 
oetmuaink  Mom of 








AdmimstiarAin  or 












































































CY, F dr. 
Managing






















































































































































































































 let his wit-
nesses  




















version  of 
a Santa 
Claus 




















































The lady Santa testified hotly that the 
idea of a male Santa Claus "is a fraud 
and a hoax." furthered hy the male 
chauvinist persuasion. 
Tradition requires that Santa Claus 
remain a man,
















arguing that the 
Italian




a sex change operation.
 
"I think that Santa Claus is the perso-
nification
 of Christmas, and Santa Claus 
as a man (he) 
embodies  the spirit of 
Christmas,  which is 
giving,
 caring and 
hope," testified









 as a 
woman
















I Aical opera hulls
 can look forward to 
an 
early Christmas present




the  SAL) Opera Workshop. 
Enday
 night, The 




 at the 
Opera," in 





will feature "The 
Storied (iuest," 
a half-act opera by 
PIK) 
Bach, Act II of "Billy 
Budd"  by 
Benjamin Britten and 
excerpts from 
Puccini's "La 
Boheme,"  Bizet's "Car-
men," Mozan's





and Cimartna's "II Matrimonio Seg-
refo.''
 
The show will 
begin at IC13 p.m., in 
the 
Concen
 Hall. Donations are 35 for
 





$2 in the 7th 
Street Parking Garage on the corner of 






 Evelyn T. Robinson Schol 
arship Fund 
has announced its 
schol 
iuship winners fix the 1989-90 aca-
demic school year. 
This year, the 
fund






Knight-Honore  and Dana M 
Jones, to 
win the scholarship awards. 
Coverson. a graduate
 student, is cur-
rently 
working
 on a teaching credential 
in 









served as a community 
volunteer  at Si 
Se Puede and 




 Clara County. 
Knight-Honore is currently a 
behav-
ioral science/sociology 
major  with a 
3.34 GPA. After becoming blind in her 
mid
-30s, she decided to re-enter school 
through
 SJSU's re-entry program.
 She 
hopes
 to embark on a 
career  as a medi-
cal social 
worker  and public health
 edu-
cator. 
Jones,  a political -science 
major with 




 She currently 








The selection committee based
 the 
award
 on a combination of 
need, GPA, 
record at SJSU 
and an essay demon-
strating potential












 mad will begin 
just  after mid-
night Friday and end at midnight Jan. 1 
The Santa Clara County campaign 
called "Avoid the 13" involves the ef-
forts of law enionvinent
 agencies that 
have worked to keep 
the roads safe dur-
ing the holiday 
season  for the past 16 
years. 
Free cab rides will 
he
 offered by 
Alpha  Cab on Saturday. 





...Nlotivated top performer, able to work in a 
politically and ethnically diverse setting...
 
Commitment to public service .. Willing to 
devote 11 
months
 to a program that may 
change your 
life...
 then call: 










Year's  Eve between the hours 
of 5 p.m.
 and








themselves  home A cab will 
pick up and deliver riders in San Jose at 
no charge Those who would like to 
take aalvantage of the 
service  may call 
1408) 293-95). 
Dunng last year's pro-
gram.
 1,20o 
free rides were given, 
according  to Richard 








services at no cost Those
 in need 
of the service may 
call
 the San Jose Cal-
ifornia Highway 










 that CSU 
schools have 
an AIDS Education 
Comtnittee, 
hut has no 









approximately  450 
precious  
parking spaces
 as ofJan. I 
when  
the city
 ot San 
Jose closes
 Lot 















political  and local
 




 SJSU's fledging Project 
88, 
which  
involved  the 
renovation
















 8 p m to 9 p m 
(teaching).
 9 
p m to 
10
 30 p 
m (requests), Women's 
Gym, Spartan





Associated Students: Canned Food Drive 
to benefit 
charity  (non-penshable foods. 
please). through Dec 22. Business Office. 





Campus Ministry: Sunday Worship 
Lutheran 9 a m (only this Sunday). 
Catholic 6 30 p m and 8 p m . Campus 









(Songs Short bible Message). 10 









Dec  22.3 p m meet at 
the Bank Tellers 





































Third  St. 
San 
Jose,  CA 95112 
(Across  from 













Saratoga  8. 






 Italian virtuoso sonatas 
on the recorder. Sunday. 
January 7. 1990, 
First Unitarian Church, 160 North 3rd 
Street, 
San 


























































for a little holiday 








9 : 0 
0 a - 
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 time Spartan 
tailback Sheldon
 Canley 
returned  a 
Sik  twit 
this
 
\(..11,111.  )011 NOUIll 
. he going 
to 
break this ime 
Spartan
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- Sheldon
 Canley 




football terini's  
roller 
coaster  season, 













marks  in all 
impose  
limning
 and k icki
 I return 
sardage
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ith
 










11/S11111g 1,11111  
1.21/1  !, ads, 
in receptions
 with 42 
tot 
;53 
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 put him on 









 quaner of 
the Fresno State
 game 
I /own 31 















bounced  ()tithe defender
 and 
ran  





 13 -yard 
nut was
 
one  of the 




closed  the 




 ; I 311. Ina not without















 this year. 
Hurst
 grabbed






 27 11111 Mur day 
total til 































 a final -round 73 to defeat 
Japan..  






margin was the 
largest in the 
esenrs
 
15 -year history 
The 
junior




















went on to w 
the ()pen
 in her first 
year  on the I.PGA 
tour. 
SJSE'  
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Pas  Mon 
on
 
Friday  night at 7:30 
111.1ilettge
 the Broncos 



































































 matter if you 
lose hy one or 
50.. 
Santa 
Clara  is currently 
24 after their 












Spartans  61-57 a 
week ago. 
Senior 










 a redshirt 
member
 ot SJSU 
head










































regular season 1.3 2 and had ss on their 
last




124-7. They were soncedvd J Super 
Bowl
 title. 
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poured in the 
Spartan',
 
tam nine points 
in 












































































































































































 Coffee will be 
served  
courtesy
 of Spartan Shops
 
from 
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  Top 
So-
viet scientists will get a limited peek this 
weekend at a 
sensitive U.S. "Star 
Wars" laser 
project
 that Soviet officials 
have objected to in the piea. 
The delegation
 will receive a closed -
door briefing on  the 
Zenith
 Star laser 
piroj_ect at the TRW Capistrano
 Test 
Site 




 said Wednesday. 
; "They will see nothing
 classified. of 
course.
 and we are not 
declassifying  
anything for the sake of the visit." said 
Air Force Lt. Col.
 Alan Freitag, spokes-
Oian for the Strategic Defense 
Initiative 
Organization
 at the Pentagon. 
: The visit marks the
 first time that So-
Viet
 scientists will be 






said. It comes two
 
Weeks after the 
United States 
proposed  a 
ilew Defense in 









 in development. 
TRW's  2-mil-
pon-watt Alpha 
chemical  laser is the 
centerpiece
 of the 




officials  hope 
%vitt  prove the 
vi-
ability of using 
















amplified  by 
















 aimed at a 
13 -foot 
circular 
inimir  to 
focus  the 
beam and 




 it  could 
be
 installed 






















SDI  office 
Soviet officials have charged 
that the 
Alpha laser 





















 to shoot 
down enemy
 nuclear missiles. 
The Soviets
 are conducting similar 






















and  space 
































































44.000  40,025  











PREPAID PENSION CONTRIBUTION 
7 3L2 31 311 
TOTAL
 ASSETS 1 
111 494 
; 1  
215
 




 related expenses 
Deferred revenue
 







AND FUND BALANCE 
$ 
















; 1 111 494 1.1.../.12 
LSAT  
GMAT
  GRE 
Take the #1 recommended 
Preparation 
Program  in Northern California 
GUARANTEED SUCCESS! 
 80th percentile 
(minimum Course Guarantee) 












 6th at University of Santa Clara 
Save $100 
off our 
FULL course tuition 
When you 
mention the Spartan 
Daily 































Second Semester Basketball 
Season Ticket 
Mini Packs 
Student Price Just $17. 





Feb. 10 vs 
urnit  STATE 
Feb. 17 vs FRESNO SDVIE 
Mar.  1 vs 
U.C.
 IRVINE 
Mar. 3 vs U.C. 









Packages  available at the 
Spartan Ticket
 Office (4th & San 
Carlos). 
For more 




 Home Game 
Saturday,  
December
 23 at 7:30 
PM














%hose  husband and two daughter. 
hurried to death in a 19S2 auto accident
 
has been 
awarded S43 2 million by a 
iury 
that  Mund Toyota 
Motor Sales 
USA Inc negligent in the design
 of its 
Corona station wagon. 
The jury ruled in favor of Nike Adeg-
hit,. 
.36, who 
escaped from the 
1973
 
Toyota with minor bums and cuts after 
it was rear -ended 
by a van and burst into 
flames
 
1)ouglas  West, vice president and 
general counsel
 for Toyota Motors 
in 
Tomuice, Calif., said 
the company is 
surprised
 by 
Wednesday's  verdict and 
will ask the judge to order
 a new trial. 
"This is the only claim that 
Toyota  
ha.s ever 
received  on that issue." West 
said. He said 
Toyota
 denies the design 
Wilti
 defective. 
Stan Pfeiffer, Mrs. Adegbite's anor-
ney. said she and her family were in the 
back
 seat of the station
 wagon 










a spare tire 
carrier 
and  a valve on 





















his  wife and 
child were 
Adetoye 
Wil%  not involved








 the station 
ssagon,  and he 
didn't 








But he said that there 
were only lim-
ited sales of that particular station 
wagon  about 
50,000  in the United 
States that year. and that the design was 
changed the billowing year. 
ALL YOU CAN EAT FOR 
$5.99  
MONGOLLAN : Q* 
Includes:
 
 barbequed meats 
 
vegetables  
 fried rice 
 chow mein 
 egg rolls
 

























































 Permeable  $175 
Non-standard types of 




Dura-sott  color change contacts 
add 
$50 to soft $ens prIce. 
Prices valid 
with  Student
 I.D. c,ard. 
Complete eye
 exam required 
with purchase of contact lenses 
DR. LYNN 
L. PARRISH 






(N. 1st. 8 Santa Clara Streets) 
Close to campus 
Arnenkr°r,rk 
VALIDATED  PAFIKING 
Expires Dec. 20, 1989 
4k/11  
GO FIRST CLASS




 IN JUST 13 DAYS!
 
$5.00  PER 
CREDIT  
EVERGREEN  VALLEY 




















Principles  of Real Estate 
Principles of 
Economics  (Macro) 








CAN BE TRANSFERRED TO SAN 




 2-19, Monday thru Friday, 3 week session
 










Records,  270-6441 or 
270-6450. 
Walk-in registration 





bring SJSU I.D. with you! 
EVERGREEN  VALLEY COLLEGE 
3095 Yerba Buena Road 
San Jose,























 (API  Californias
 
rainfall has reas:hed only 60 per-
cent of normal for this time 
ol 
year. a suite official says. leaving 
the central pan of the
 state in a 




 runoffs on the
 central 
and southern coast 
are only 10-13 
percent  ol normal for mid -De-
cember, almost six 
months into 
the rain 
season, said Suzanne 
Butterfield, deputy 
chief  and 
drought response
 etionlinator for 
the state Department ol Water 
Resources.
 
"From San Jose to the Mexi-
can border is the urban
 area hard-
est hit by the continuing 
dnhught," Bunerfield said 




 water in the 
state's
 reservoirs is at 75 percent 
of 
nomial  fix this time of year, 
but some reservoirs along the 
coast 




()nly  two decent storms have 
hit the 
state 
since  the 
1989-90
 
rainfall season began July I  
one in early September, the 
other on Thanksgiving weekend. 
The Department 
of Water Re -
%thumps 
rated last season "dry" 
tor the 
state as a whole. 
'The extended 
drought ha.s 
meant water rationing or strict 
conservatitm programs for 10 
million residents in 1.30 Califar-
































 of a 
Califomia  






the DMV each 
year. 
But this address 




 Schaeffer and WiRS 
sought by an 
obsessed  fan who 
had 
hired the 
detective.  On July 
18, police 
say that fan 




opened  fire when 
she came
 ta the secunty
 thaw. killing 
the 
actress  with a bullet




 in the skinish 
entertainment 
community,  prompted 
the 
Legislature to 
rush  through 
legislation  
giving all 
rnotonsts  the 








However.  the 
bill turned 
out to be 
much  broader
 than the 








whether  ix not the
 inotonst 
had










told they would 
have to post 




 or wait 10 
days while the 
subject
 was notified
 of the 
request.  
Those 
regulations  have 
since  been 
eased. but
 reporters still 
will  not be able 
to obtain 
either  residence




































then) with a 
powerful




























homicide  in 
the  
founh.
 All four 
deaths 
occurred  in 







man  wa.s 
also  con-
victed  ol 
assault
 in 
connection  with 
the 
deaths












ac.quitted  of 


































he had  











 and he 



















 hail at 













































































bodies  of pa-
tients
 at Cxxxl Samaritan






medical examiner tound traces ol 
Pavulan in six of the 
bodies. He deter-
mined that Pavulon diiretly caused the 
death of four of the victims but that 
there was insufficient evidence in the 
two others. 
votes ol 38-0 in the Senate and 76-0 in 
the Assembly. 
Roos said he didn't
 realize he had re-




 told him 
during  a 
hearing on another issue. Among the 
loudest critics of the new law were 
news
 
media organiz.at ions 
It had been heavily amended two 
days before. amendments that were ntx 




lloor or in press rekases issued by Gov.
 
George Deukmejian and Roos hailing 
the signing of the bill on Oct. 2. 
Their
 statements
 said the bill 
gave 
motorists the 




ing address for release instead of a resi-
dence release. However. the Sept. 13 
amendments made all residence
 ad-
dresses  confidential beginning 
next Jan. 
I . 
Roos says he didn't
 realize the Sept.
 
13 amendment%
 did that until he was 
told
 so later in ()ember by DMV 
Direc-
tor A.A. Pierce. Flu! Roos 
said that's 
fine with him. 
Basically.
 that's what we wanted to 
strive for. There
 is no rea.son, unless a 
person 
ha.% a legitimate business reason, 
why anyone
 should have access to a res-
idence address." Roos 
said




 Records AC1 
requires
 that most state and
 local re-
cords be open to public 
inspection.  At 
the
 DMV, that includes
 licenses and 
driving records of 19 
million  motonsts,  
and 
names  and addresses of owners of 
25 million 
cars  and trucks. 
Under
 the old system, the DMV sold 
recants either individually or in mass 
mailing lists, charging $2 to $4 per re-




Mixonsts were notified if an 
individ-
ual irquested their records, 
but only 
after the information was 
released.  They 
weir not notified if infomiation was 
'There 
is
 no reason, 
unless a person has a 
legitimate business 
reason, why anyone 
should have access to 
a residence address.' 
 Mike Roos, 
Assemblyman, D -Los Angeles 
sought through a commercial account, 
such as accounts
 used by insurance 
lirms, 
hanks,
 motor vehicle deakrs.. pn-
vate investigators and news media. 
The large -volume accounts put up 
txmds. Smaller accounts. 
including  the 
news
 media, put 
down  a $75 deposit. 
Gengler 
said news media made about 
10,000 
requests  a year. 
That system had worked for years 
without controversy until 
Schaeffer, 
who starred in the TV senes
 "My Sister 
Sam," WaS 
murdered, allegedly by 
Roben Jahn Bard°, 19, of Tucson, 
Anz., who is awaiting a trial date. He 
is 
scheduled to be arraigned Feb. 14 in a 
LOS Angeles County Superior 
Coun.  
The DMV last week
 issued revised 
regulations, creating a new category for 
news media for a $50 application fee 
with no bond to obtain all DMV infor-
mation. except addresses, at $2 to $4 
per inquiry. The subject will not be noti-
fied and their is no 10-day delay. 
To 
obtain the mailing addresses,
 a 
newspaper or broadcaster would
 have to 
apply for a commercial
 account. pay the 
$250 fee 
















Mon. 7 - 
5c3Optn 
Thes/Thunt.





















with valid student 1.D. Not valid 












 Oscar $15.95 
Prime Rib $12.95 
Catch of the Day $10.95 










 W. Alma, Willow Glen, next to Elks Club, 8 blocks 
west  of South First St 
Play
 



















Paint  Ball Is the
 Newest and Fastest 
Growing

















To pit one team against another in a bid 
to capture 
the  "enemy flag" and 
deliver 
it to friendly 
territory. 
ADVENTURE 
GAME  OF AMERICA 
FOR DETAILS CALL: (408) 723-1455 
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te uprose on Mini. 
th. 
Immanent  based 
ais our audit.
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pl. err 
Mani.  tim 
*edit  tie 
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ci. ('  
San does, Celifernia 
September 4, 1940 
A751)LIAILI) SIVIAM/1. IPC. 
41111 JOSS STASI 
UMIYGP5ITY 
12121 0111111/1 
AUXILIARY  PINAKIYATIOn 
140211 20 IIIAILIILIff QI FIPARCIAL
 VOS,i104 
J415 JO. 1911 
1. Mien. 
amorist. Students. Inc. (the .COMpenel
 yes Inc rrrrrrrr d in 19.0 tu provide 
var.. rrrrr roe to the etudente, 
faculty end staff of San Jose State 
? rrrrr Ity. rers aro
 rrrrrr Ily cell rrrrr frogs ell student@ 
st the begionin. of 
each semester 
end remitted to the Company. dunes are 
then diaburerd tn yerio, 
students end 
student  groups ea rrrrrr by the 





The otsteleent of 
financial  poeition hes 
been  prepared on the 




accounts  are eaintained
 In accordance 
with
 the principles of 
'fund 
accounting..
 This Is the proc
 rrrrr lry which 
reso





purse..  into funds
 that aro in 
accordance 




 strewn. ere 
mointsined for 
each  fund, h 
rrrrrrr



























group,  fund 
balance.  are 















Cash  and cash 
equivalent. 
consiet of 














es...5  are 
depreristed  and 
amortized 
uIna  the 
rrrrrr
 ht -line 







 in the 
Plant  fund. 
Thr cospontn,.
 Of 
fixed  rrrrrr 
end the 
rel..  useful
 live. on 
June 30, 
1416  are, 
furniture 


















The Company has two 
notes  pr. -able to  weeder for
 the purchase of ...Al, 
equipment.
 The note. paysble
 beer rrrrrrrr ot 
rrrrr of 6.S% end 
ar, 4.. 
monthly inetellnente 
through August 1994. 
Foments d. undor 
, 














 portion (6 
5f) 
Total






















colleterell.ed  by 
the Company 
 equip.... 
 - WM 1111IILS 
lao provision 
Ilse been made
 (Or federal 
incase or 
rrrrr  ft-anent. 
rrrrr am 
Aseecisted  
Students,  Inc. 
queliflee 






.evenue  Code 











 fer its 
full.time
 employees.
 Full time 
eoployeve  
ere  c rrrrrr
 by  




























 ever  
five-year  





The Plan le 
fully 
funded ite





















Include  tke uni 
tttttt  y and it. 
students end 
student 
orgenirgtlene  as 
well  se the 
191.1  40 Board 
of
 Directors 









cutromm  STA. 
.111,11.1.  AUXILIARY 
OnGAIIIRAY100 




30,  1189 
AWL 




 other titian 






































and sorrreg   51,  35. 














































 note. are an 
I tttttt 1 part of 
































 a cool 
and sunny 
afternoon





 minutes before 







AVON,. Buy or sell Call me today 
(local 
Avon  Rep)  & 
I will  send
  
book to your home or buIness. 
Super spaniels for evenone 
Share the book with 
hinny,  co. 
workers  8 friend@ receive up tu 
50% off on your own order, Thank 
you Also. good pan -time income 





Treatment With Meat.Ion 
lettered
 In Stanford Med.. Con 







 cen have  choice of 
quality  plans 
 wtth 
low rates for 
students  For  
no 
obligation
 quote. call 










 Enroll nowt Save 
your  teeth eyes 
 and money 
too  Cleanings and of 
lice 
visits
 et no cherge For bro-
 chore see A 
S OffNe (Student 
' Hee4th
 C.ter) or cell 









WOLSBURG  PW 
 sunroof.




boeutiful, $4400 best 
offer
 
 Cell Suzy 
















 2 dr. very good 
cond excite MPG. runs
 great. 
a 
62150 Call after 






























 $79, htil set $89,
 queen 
sel S IRV















479.  chests 
S46. bed -
Mmes.
 delivery 'I (415) 745-0900  
NEW 
MATTRESS
 SETS, S59 
up



























 (N)  
16 
HOLIDAY 
















 only Saie 
? Staffs 
12 11  89, 





120  p 












cell SJSU Pollee at 
 924-2222
 or 







 GOING to mane  
greet 






 - Late 
night shins 
r are back,
 Only ten buck
 Sold in 
F front 
ol the Union unit 





































unstable  housing 
up-
port Elmo In 
educe grass 
roots, 
union  orgeniiing 
detarable 
EOE 






 VAC EGIFT OPERATOR 
: needed on 
preveyerd & 
weekend  
shM 1-3 yrs 
rnimhonical  or elm-
FdlrIcal




















 No I. 
PERSONA
 453-0505 





loge child.care P 
T shifts 2-6 PM  
126 PM 3-6 
PM Child devel-
opment. ed. roc 
music  art P E 
rumors
 encouraged  to apply Call 
257-7326 
CHIL  DCARF POSITIONS 
AVAII ABI F 
Full 
and part on. permanent
 
positions available Northern 
Call  
tonna baronies.








 RESEARCH VOLUM. 
TEERS NEEDED' Did you live in 
Europe ?rem birth lo age 10, 
Send
 your name 8 address to M 
Amino°  226 Duncan, Apt 202. 
San Francimo Ca 94131 to get 





 DIFIEC T ARE sniff 
needed 
t
 local residential 
lacill  
Iles for young adults adoles 
cents
 with autism & related dim 
W
ines FT 
PT positions avail 
Starting  $6-56 25 h Call 
(4061 
448-3953  
OA Y NIGHTFT I 
PT
 food .rver  
host
 eas Busy 















 FT PT 
Temporary permanent 
Earn  from 
55 to 


















410515  hr 
RICK  between 
1 PM Monday
 
throuoh  Friday 
id 243.9900 
EARN 









 in part time 






See  what compute-
rized dialing 














start  at $5 
hr
 and work 
cer 
lain




we will pay 
for your 
book



























































































during  the 
Spring 
semester  




























Hall  204 
You  must 












fun  & 
get  pakl 
tor it 
too, 
































High  Mac 





















We have entry level positions, 
offer 
flexible
 hours and days 
13a. 
pay  Is SS per hour plus  
monthly
 
bonus  To 
twang.








 ASSISTANT NEEDED P T 
wknd only S5 ht to 
start  Possible 
increase in hrs over Xmas break 





 PERM PART 
MEE,
 
rmeplionist. filing 1408) 255-
0222..1 205 
SALES POSITtON
 AVAILABLE soiling 
Nrwelry to Mall 
stores Cell Co-
lson 5594690 
SECURITY OFFICERS - proces 
lierVera. meailingere 
All hilts, 
FT PT we 




son. 24 hours, 
7 dew  week 






SECURITY Is hir 
mg 
tor lull and part-tim
 posi-
tions All shifts available. 7 days  
week 24 hrs day Exceliont & 




earr-Sprff. al 1700 Wyatt Dr Sudo 
10 Son. Clara. 
or
 call 946-C A VF 
SECURITY RECEPTIONIST 





grove shifts full time or pert time 
Stall
 56 to 18hr Weekly my-
rrh. denial inurance. vsc pav-
ement  union 
M.O.  
+FAN -
groomed persons with clean po-
lic rmord Apply 8-5. M -F Vang. 
uard Security 3212 Scott Blvd 







large 2 bdrm 2 bth modern 
cl.n quiet 
Securtly gate FREE 
cable 
TV laundry facilites 
S695 rno Call Dan at 295.5256
 
TEACHER 
- FT AND PT Extended 
cant leeching positions open 
el
 
high quality developmental 
school in Willow Glen arse Call 
Kelly et 377-1595 
TEACHER 
NEEDED  EXTENDED My 
program Must hare 12 units ale 
Call
 408 736-6176 Leave mes 
sage 
TEACHERS DIRECTORS 
NEEDED  at 
Milpilats-Berryessa
 YMCA Car 
tor 
chool  age 
children  & gain 
en IV Flex hrs beneffts 94S-0919 
WAITER WAITRESS Gemral 
Waft 
needed al the 
Seri Jme Conven-
tion Center Work for the 
Christrnes season & Son Jour s 
largest New 
Year  Party Cali 
277.3506 
Mon Wed 10 AM 2 PM 






early  mid. 
January 
proncl
 Negotiable 1. 
leave Nester 
96471106  
WANTED Students to 
lo.  control 
weight ave 
on








MARKETING he. the 
following 












competitive pay  pleas 
anl etmosphere and flexible 
schedules  Ail positiom can be-
come perrnenent Cell 
(4041453-
Sn. or 
apply  In person al 
1450 
Koll 
Circle  suite 102 
Apply  
TODAY. sten tomorrow FOE 
HOUSING 
FEMALE
 ROOMMATE TO SHARE 
largo. modern condo Cable TV 
weal'. dryer 
private perking 
w assigmet spot 
10 min to SJSU 
In Cormbell 1310
 mo depot. 
Call 
Lone  241-9649 
FOCI RENT large 2 beirm 2 bent, re-
modeled, Me. and quiet Mot
-
Illy
 building. off alreel parking, 
laundry
 facilities, security en 
trne. 
carport.
 cable 110011 -up. 
70 
Itth St int 2004725-
S/12S rno Coil 288.9157. John or 
Martha or pi.. loavo complete 
messaoe
 
NOW ACCEPTING APPLICATIONS 
Two beIrm. two bath free cab. 
microwave secured 
parking 





 share 3 




ROOM FOR RENT, bldg juin rem 




 entire. 2 1 2 baths iv 5 other 
rms immmliate occupancy. 
$340 mo  1250




 TO SHARE 
completely remodeled 
apt  3 
bdrrn 
6400  rno tech All ap-
pnances Fr.k
 371-8153 or Joe 
971-6506
 
2 BORM APT available December 20 
urdil July 20. Sth & San Solve.. 
4500 Mo 365-0550 est 402 
2 BORN 2 BATH COTTAGE 64 N 




2 BORON , 2 BA $625 00 MO 555 So 
10th I Williom Cell 217-7554 
I BORN APT 1 person 1450 month 
68 North 
10th








or rider.. Ts... 
Rem. or Carson
 Weekend. of 
week  nights Your siren. 
of 










ADOPTION COUPLE vo adopted 3 yr 
old 
801114 
newborn  Wet us --de 
cid* Expenat. mid 
Coll Lisa 
COLLECT at (415)8954784 
CATHOLIC NEWMAN 
COMMUNFTV  
MASS on Sunday 
evenings  at 
6 30 & I 00 PM. 
Campus  Christi. 
Center 10th
 & San Genoa For 
more info aboul other ...los 
call Fettle. Bob Leger or Sister 
Judy Ryan at 296-0204 
ELECTROLYSIS
 CLINIC 
Unw.ted Mir rerr.ved forever 
Specialist Confidential 
Your wry 
ovvn prob. 2477486 3355 Bay.
 
wood Ave Sen Jo. 
GIRL
 S1' Do you need  date, Clubs 

































Richard  Cheney 
favors full -
speed production




Fon:e  proposals 
that 
assembly the 
costly bat -wing 
jet 
could be slowed
 to save 






 decision to push 
for  on -
schedule
 production of the 
radar -evad-
ing 
aircraft  overruled a Dec. 
7 recom-
mendation  by Air Force 
Secretary'  Don-
ald B. Rice to 








nem cuts to 



































 has made 
clear that 
we are going 

























































































 is a plan 
to
















estimated to cost up to $500 
million each.
 should br 
extended  be-
yond previous 
deadlines to meet 
budget-
ary 




But Cheney decided to 
stick to the 
production 
schetlule  drawn up hetiire 
President 
George
 Flush ordered 
the Pen-
tagon to trim 
its  1991 budget 
requesi  by. 
SIN billion.
 the repon said 
()Ificials did not disclose 




The Pentagon has 
invested  about 
S23 
billion in the 
program  and hopes to pur-
chase all bombers 
at
 a cost of 




 to elude enemy 
radar and 
replace the Air Force's aging 
B-52  bomber
 fleet. 
The plan backed by 
Cheney  calls kw 
building five 
bombers  in 1991, 10 
in 
1992, 21 in 
1993
 ant1 24 in 1994.
 The 
remainder would he compkted





 name is William et 3S4-
9370. MO we 
MAS ROMANCE GONE from 
your
 life, 
Now you can fInd love,
 roman.. 
or adventure es thselly 
se
 picking 
up your phone Dial 976-2002 to 
hear ent exciting rffsosages from 
quality p.p.. or you can rmord 
y.r min 
message
 And with our 
voice msli service, 
y.
 don't have 






h. details Call today, Someone 
l wetting to meet you, 1406) (4151 
976-2002
 18  only 42  MN. If 
any 
LOOKING FOR EXCITEMMIT777 eft 
call 1415) 976-4626 it  the hetes' 






'60110our  VOICE MAIL BOXE Byou 
can rec.. mesupes left esp. 
Melly for you and imove cont.. 
UM messages for others Call 
NOW,. Find Me ONE that  trying 
to find 
YOUP  MIS) 
9711-4626
 18 
only S2 loll. eery 
L UTNE RA N CAMPUS 
WORSHIP  every 
SUNDAY morning 
I
 10 45 AN 
Camp. Christian  C... 10th 
& 
San Carlos For more InformatIon 
bout  actinttes. can R. Norb 
Firnhabor
 29111-0204 





adopt Financially secure 
LOIS of love to gi. Cell any Orne 
289-1371  
PROFESSIONAL  DISC 
JOCKEY  by 
Detente Michel. formerly of KSJS 
You . 
got the pony we. got the 
musk t MOW 
Production pro-
vides  **le variety of musk for
 
your
 wedding party or 
dance et 
reelsonable CaN Desiree of 
Wheal 
270-8960  or 922-7359 
RAY 
BANS  SKI OPRCS
 
I Mve mellont pflcite and  
dirge  
Inventory
 of Ray Ban and Ski 
Optk sungia I will deliver 





 6 00 p et or 
call during the 
day  isnd leave  
message
 I will return your cell 
T 
SHIRTS.,  Earn money 
for your fra. 
ternity. sm.. club 
or bmines 
by
 selling custom 
Met-mmened  








YOU ON the hunt for mom buck  






students. can help Chlkl care 
and competitive Loving* 
note 404 S eft St 1404) 947 
7273 
BARE
 R ALL, Stop shoving. waving
 
tweeting or °Ong chemical depi-
latories lel me permanently re 
mow 
your 
unwanted hair (chin 
Mint
 tummy. 




 students and fac-
Lilly Call before December 31. 
1989 and get your net appt ot 1 2 
arks Unwanted Hair Disappear 
With My C.'s Gwen Chenaren. 
R E 5593500 1M5 S Becom 
Ave , 
AC Mak Today Gone To-
LATE RITE SERVICE GROUP PAR 
ALEGAL SERVICES
 IN PRO 
PER"and  Forrn Services legitl 
help less legal prime
 Wills. di-
vorce, living contr.-Is 4 
more 
Full lein minute typIng Resumes 
from 410 For 24 hr seven day  
week info ca N (RN) 226-0585 
POS ISCX PLUS 45 N S J 296-
/
100  Open 9 to 6 p MMI for-
warding bones for rent 5 days  
week We mast UP11 Cal1 end 
Ilnd out whet mall you 




DtSC  JOCKEY by 
Desiree Michel. 'enmity of KSJS 
You ve got the pertly. we're got 
the muftt Michel Productions 
provide.  vet. veriely of music 
tor your 





 Phil at 270-19NO or 9224359 
TRAVEL 
3 POUND
 TRIP tickets Son JoaeSall 
Leke-Slow
 Efts Dec 11I-Jan 3 
 11 S600 oft 231114726 
TWA 
OFFERS




 any tare Purchase 
your TWA dIsbount card now. 
Aiso ase about the TWA Getawy 
croft card 
Call




AAAAAAHHH. You finally found 
an 
imperkinceq. 
affordable  motes 
slomi 
typist  tv  Lae. 
printerI
 At 
90 WPM t can make MI your m-
oms look and BE their Mst goy 
formal you med Exp THESES 
typist 1,-11 Call The 
Write 
Type.  Linda 7211714 (San Jo.)  
SAW When overwhelmed by reports 
to be typed relax end leave the 
typing to me Greduate end un-
dergrad Resumes.
 term pepers 
theses. reports of 
ail kinds Stu-
dent rens 
for  underorads Avail-
able Ow. 





A BEAUTIFUL PAPER ~yew.
 E  
perienced vrordpreteefar 
with 
ettres lo add to 
yrisir paper such 
o s  Lowe 
printer, gramme. 
and  
? fesi turn-wound, and 
competitive prices Close to .m-
.6 Pick up and delivery awn. 
obis Coil now Pamela 946-311132 
ACADEMIC PROFESSIONAL Deek 
top Publishing & Word Pro 
ceoeing Moors, theses. re 
mmes, repons 6 group protects
 
Milk OM* 
APS expd Accurst. 
work law
 output $2 25a
 doubOo-
spaced pegs 7 
min  fron campus 
nr & McKee 
To reserve your 
lime
 call PJ 
923-2309  
ACADEMIC 
TYPING  AT REASONA 
BLE RATES
 - Need our help'? 
Ouality and 




aware.  both college grads
 See 
cially
 In Science and ell English 
subjects for theses. pews, re-
ports, 
rmumes.  etc Free
 proo-
fing disk 01101ege















processing,  Terrn papers re-
ports. group 
papers. neurnee. let 
tee theses etc Letter 
quality, All 






guaranteed,  Call PAM 
247-26111. 
Ilarnektert
 for vionytree 
professional 









 to type your 
p.p.', 
Call







 Accurate & 
feet 
typing,  Tenn papers. 
theses,  
reports. disserlations. resume. 
NB. wends OK Montan 








Theme. term papers 
group  pro-













 at 2116-9448 for 
EDITING & WORD 
PROCESSING 
of terrn papers. 
rematch
 protects 





sentence structure  (knowledge 




Perfect  HPLasm Jen 
Consider  
oble business xperlenm and for 




FAST  ACCURST! neer 
HarnIflon and 
Winchester  Call 
Sheer, et 
374-3519  62 00 per 
ear. 
DO YOU WANT 
higher grades, Of 
course 
you do A met. 
typed 
paper pets II. qrs. 
your Mrd 







EDP SERVICES TYPING & WORD
 
PROCESSING of 
letters  resurnes. 
& report* on word perfect Book-
ireop4ng service* Free 01. Ms, 
ege Minutes 
from campus 




EMILY'S TYPING SERVICE - OM. in 
Willow  Glen Open 7 30-7 30. 996 
Minnesota, 0107 Cell any tin. 
M-0100 or 
zse-swe  Also VOICE 
MAILBOXES only $11 00 per 
month We provide   or use 
your orm 24 hour answering 
Cell
 
Arn et 27743828 
EVERGREEN WORDPROCESSING 
Professional typist term pews. 
thews. resumes. cover Were. 
group projects,
 and more APA 
specialiel. oleo Tue.. end ML A 
formats 
On campus pickup 
deliv  
ery Cluellty guar RI woe 
e
re ) Awilable 7 doys week Coe 
Roo 274-3664 




student rotes Thome reports 
hern  papers. Meal 
docurrent  
Cell
 g 400) 944-5203 lodoy. 
PC WORD PROCESSING - Remime 
term papers. research. bus... 
documents Mc 
Neer LaWrI 





 All your word 
processing needs Production of 
moo
 
111I  . reports 
publications manuscripts. corre-
spondence etc WM 
aid in 
gramme spelling punctuation 
Prompt 
7 dey map.. PRO-
CESS 
IT






PRO TYPING & 
WORDPROCESSING 
Low 
roles 15 yaws eeperience 
Clow to campus
 Feat friendly 









(404) 281-0750 Term mixers 
Thews etc Laser printer. Free 
grammar spell punc 
Own Ree 
soh..
 rates quick turnaround
 
SUCCESS EWIERPRISE 2350 Mum 
Rock. SJ Prof typing word
 pro-
masing.
 A business ....vices 
One




 - WORD 
PROCESSING
 

















 reasonable AN 
typos
 of 


















mem 114 le 









 Ad Here 
(Colin(
 





















5 ines $6 30 
$7 30 
6 Lines $7 20 
$03 25 
ach Additional







































































Lost 5 Found 
Personal 





























Classified Oesli Loaded Inside MLA 
102 
 Deadline. Two 







































From page 1 
San Jose's downtown redevekipment 
Manson added that the situation will 
escalate the univeroty's troublesome 
parting situation. in which there are 
only 5.500 parking spaces tor almost 
students
 
"They are going 
to have to 
conie  
here,"  Manson said of the undeter-
mined  number of students who currently 
pay a 
1$4 daily fee Or S40 
per month to 
use 
Lot NO.





 is just going to make it 




 that the 
closure
 may 
present a pmblem stu-
dents.  hut said that 
the city has other 
parking 





 Lot 19 garage on 
Sall Carlos 





Market Street garage. 
as well 
as pns 





But, I cannot tell you 
til .150 space, 
in the vicinty.'






























Res  ilaqua 
said 
Roth 
Bevilaqua  and 
Manson advo-
cated




for SJSI1  
students.  to 
ease  
the 




















































City Council. Manson has 
heen a 
member
 of the 




















































































will  help 
the 
industry  




























































































program.  but 
had 
been  changed












































































































Senior Kevin Ryan. an ;motion 
major  at SJSU.












 skis to choose from. 
Slits fnam 90 













1345 Blossom Hill Rd. 
San Jose 723-2485 
the majority ot whom speak only Span-
ish. 
Gonzalez agreed it) help. and traveled 





president of SJSU's Hispanic traienty 
Nu 



















ot the lamilies 
vtouldn't let 
their
 children go to .4..hool
 
because  they 
had


























an) supplies. that 
they %Acre IOU
 




 not let 
anyone bring 
in













an organization  
"The) keep us 
here









the victims.  




 the only way to 





 to get each one 
from
 a 
guard at the 
time








the night, diapers 
wouldn't he 















 to "seek 
other 







"They  were 
only  willing 
it)  help cer-
tain 
















 hut it was impossible
 
for  them 
to 





 and they 
said they 












contained  the 
necessary 
supplies 
lor thr people. hut 
Were 1101 
gelling ill them 
Members
 of "Clinica 




Mr the people) 
vt ere passing 
out 





But  the problem was that 
the
 
people %Ott really needed 
them  
%ere 
unable to get transportation
 there to 
gei 
the supplies. While people 
who v.ere 
still  living in their homes were 
taking 
advantage





 a list of families and 
their needs. 
Goniale, met with a 
%moan at the vtarehouse near the clinic, 
Where she loaded 
up garbage hags full 
ol 










underwear.  blankets. 










































































































































her  car. 





















































QU6C  T4 
Restaurant
 
Would Like to 
Wish the 
Students,
 Faculty and 













the firm time 
since (kt 17 




 to see 
it 
their homes will 








 la Genie. 
But a% 
fOr Maria 
Gonzalez,  she 
will 
never  logic' the 
expenences
 Waist)n-




 Tones' eyes 
when  he 
told her: 
"You
 guys have been the 
first 
Hispanics 




and who are 
willing  to help 
your  
people
 You guys don't 
want to come 
and exploit
 us or make fun 
of
 us. You 
care and we 







you vtith all my heart) " 
Quake 
caught  interest 
WASIIIN(iT()N AP) Americans 
paid close attention to 
news  stories 
about the San Francisco etuthquake and 
the crumbling of the Berlin Wall, but 
showed
 little interest in state
 and local 
elections. according to a poll. 
Nearly three-quarters ot the people 
surveyed said they 






tremor. according to the Times Mirror 
News interest  Index. 
The tumuli surrounding the 
ripening  
up of East Germany was watched 
in-
tently by half of 






















































































the  new 
MclXinalds


































scheduled  to 
open Jan. 
31,  and a 
grand  
opening  party
 will be 
































































































San Jose, Ca. 
95125  
Everything you
























 allen  hall 
STORE
 
